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está movida por la pregunta 
por cómo vamos a hacer en 
el/un/este post-conflicto en 
Colombia para poder vernos 
la(s) cara(s)1. Esta pregunta viene 
de la incomodidad, del querer 
desestabilizar el orden existente 
sin matarnos. Con la novedad 
en el marco colombiano que está 
significando el desarme de las 
FARC como guerrilla armada, 

























posible una-otra manera2. El post conflicto en Colombia es, desde mi orilla, 
un lugar de creación mas que de reparación. Y las voces, lo decible y lo indeci-
ble en este contexto están por llegar. Es este el momento para encontrar como 
vernos Vernos, en el sentido de descolonizar la visualización 
como lo nombra Silvia Rivera Cusicasqui, “libera la visualiza-
ción de las ataduras del lenguaje y reactualizar la memoria de 
la experiencia como un todo indisoluble, en el que se funden 
los sentidos corporales -y- mentales”. Vernos, el acto de ver. 
y desde ahí crear. 
Vernos y construir.
 
Dentro de este conflicto, nosotrxs hemos desarrollado maneras de hacer, te-
nemos lecturas, tenemos prejuicios que han sido constituyentes y constituidos 
por la guerra. A todas las personas que de alguna manera hemos habitado 
(habituado) ese territorio físico y social, el conflicto nos ha condicionado la 
mirada y por tanto ha incluido y excluido ciertas imágenes de nuestras com-
prensiones de “mundo”. Las lecturas de estos “mundos” por su puesto han 
determinado nuestra manera de habituar el estar ahí. La guerra nos ha hecho 
incapaces o poco dispuestos a ver eso otro diferente.
Vernos como momento de apertura, en ese problemático espacio-tiempo com-
partido, tendría algo de revelación que va hacia lo desconocido. Un momento 
mágico y concreto que no comparte los códigos de la fé, ni de la imaginación, 
ni de la resolución; que se posiciona dentro del acto mismo de ver. De un 
cuerpo situado y en relación cuya comprensión del mundo se rompe y en/
con esa apertura puede ver, y emergen una(s) otra(s) manera(s) posibles de 
habituar el estar ahí. 
Este es un viaje al rededor de ese momento de apertura que deviene trans-for-
mación. Si bien mi inquietud inicial viene del conflicto armado en Colombia 
(donde lo común como principio no es posible y lo colectivo parece peligros) 
he decidido migrarla hacía el arte (donde lo común y lo colectivo tienen posi-
bilidades de existencia diferentes). Este re-emplazar la pregunta ha sido para 
mi una elección política y radical3 pues no sólo me ha re-posicionado como 
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vernos. Dice Don Juan: “es posible lograr 
que el punto de encaje se desplace de su 
posición habitual en la superficie de la 
bola luminosa, ya sea hacia su interior 
o hacia otra posición en su superficie o 
hacia fuera de ella. Dado que la bri-
llantes del punto de encaje es suficien-
te, en sí misma, para iluminar cualquier 
campo de energía con el cual entra en 
contacto, el punto, al moverse hacia una 
nueva posición, de inmediato hace res-
plandecer diferentes campos de energía, 
haciéndolos de este modo perceptibles: 
Al acto de percibir de esa manera se le 
llama ver.”
1 cara(s). Las caras, signo de la/una 
identidad. Las caras, como soporte de 
lo pensable sobre un sujeto. Las caras 
imagen, código, palabra, casi ícono. 
Las caras contenedoras de representa-
ción histórica, de valores. Las caras 
como dispositivo de re-conocimiento de 
un conocimiento previo, ya existente, 
ya codificado.
2 maneras. Una - otra. Una de las muchas 
otras maneras posibles. Una dentro de 
una cadena que funciona como activador 
mas que como un punto de llegada o de 
ideal.
3 radical. “Radicality is fundamentally 
a position of challenging the status quo 
by insisting upon a notion of freedom” 
LaBelle, B. (2016). On poetic relations. 























sujeto que habla sino que además ha condicionado las relaciones posibles con 
mis preguntas y ha desplazado la mirada hacia este nuevo territorio desde el 
cual pensar el momento que involucra el ver y el emerger de una-otra-ma-
nera. Un territorio que se constituye por el habitar de contextos académicos 
y artísticos y sociales. Un habitar profano de las posibilidades, protocolos y 
disposiciones que estos convenios sociales tienen. Un habitar para devolverlos 
al uso y desde este lugar “seguro” decir lo indecible. Un habitarlos para dina-
mitarlo todo4.
Esta investigación ha sido un proceso de hacer pensando y pensar haciendo, 
por esta razón el volver la presentación del proceso, un TFM ha requerido la 
experimentación con formatos diversos que como la investigación en si mis-
ma y los PPF Labs, tiene carácter de arte, vida y academia. En trabajo conjun-
to con el diseñador Josu Aingeru hemos tratado de hacer de este libro una caja 
de herramientas usables para quien lo “lea”. Un conjunto de textos con posi-
bilidad de ser desenfadadamente accedidos e incomodamente aproximados.
En el primer capítulo Cuando cambiar las sillas de lugar no es deviene suficiente 
hago una relectura comentada del primer “paper” que escribí para este master. 
Encontrando en esta práctica una forma de cambiar el mundo, para mi era 
importante preguntarme qué era el artistic research y en el desarrollo de ese 
texto sentaba mis intuiciones sobre lo que éste “debía ser”. Ahora, dos años 
después, sigo creyendo en el artistic research como una militancia pero la pre-
gunta ha perdido interés por definir qué “debería ser” para re dirigirse hacia 
el cómo hacer investigación desde ahí, cómo producir conocimiento desde 
ahí. Ha sido en el transcurrir de la búsqueda de ese cómo que mi práctica 
como artista y como investigadora se ha constituido. Ese tránsito supuso una 
trans-formación de mis intuiciones en cuerpos que hoy me permite generar 
un diálogo entre el texto anterior y los comentarios situados en este espacio 
tiempo más cercano.
Mi modo de hacer, va de ir y venir muchas veces y de diferentes maneras sobre 
el mismo punto. Poner en el espacio un objeto para reflexionar en/con/alrede-
dor/sobre él. Trans.vestirme, como dice María Ruido5, las veces que haga falta 
para crear, destruir y volver a crear esos universos de sentido. Dicho así, éste, 
mi posicionamiento como investigadora está en un lugar extraño, aún difícil 
de nombrar entre el juego6 y la militancia. 
Los ocho textos contenidos en el siguiente capitulo, intuiciones son los hilos 
conceptuales y reflexivos que han constituido esta investigación. La forma 
de darle un lugar y un contexto a mis intuiciones y trabajar en/con ellas. La 
presentación de estas ocho intuiciones dentro del libro tiene carácter per-fo-
mativo y coreográfico. Es una disposición de textos cuyo orden de lectura 
puede ser des-ordenada y vuelta a ordenar. Cada texto es un lugar desde el 
cual partir y construir el recorrido a través de los demás. Es pues este capitulo 
una invitación a hacer una lectura en movimiento por este territorio dispuesto 
para crear un recorrido propio. 
Esta investigación ha significado una tensa implicación subjetiva que invo-
lucra mi experiencia vital, el desarrollo de mi práctica como investigadora 
artística y el compromiso por matar esta ebullición de sentidos -demasiado 
viva, demasiado en presente- para poder hablar de ello, volverla discurso. Me 
pongo como en lugares incómodos buscando7 ver.
El tercer capitulo Trans-formaciones es la presentación de cinco formas de 
poner el cuerpo. Cinco maneras de incomodarse que han constituido esta 
investigación y han emergido en el desarrollo de ella. Estas tácticas están “di-
chas” a través de diálogos que presentan una imagen de lo que pasa porque 
pasó. Las formas de poner el cuerpo de maneras extrañas son mientras están 
siendo y su uso como herramientas de pensamiento per-formativo encuentra 
más sentido en la anécdota que en la conceptualización. Son modos de hacer 
para ser compartidos y activados.
Mi investigación ha sido un transitar constitutivo de un terreno que mientras 
se camina se aparece, y es mientras se aparece que se puede caminar.
El último capítulo, el de los PPF Labs (Laboratorios de pensamiento per-for-
mativo), es el momento mas cercano a mi práctica. Son espacios de atención 
contenida en los cuales hemos pensado juntxs. Han sido creados en relación 
con mis compañerxs y nuestras investigaciones. El prólogo de David hace una 
4 todo. “Una aventura colectiva. Una re-
volución que ya ha comenzado. Una visión 
del mundo, una opción. Un viaje.” Des-
pentes, V., & Preciado, B. (2009). Teo-
ría de King Kong (2a ed. corr.). [Barce-
lona] : UHF. Retrieved from http://ccuc.
cbuc.cat/record=b4333303~S23*spi
6 juego. El juego como la rigurosidad 
de crear un tablero, unas reglas y unos 
jugadores porque de ello depende la 
existencia del mundo de sentido que el 
juego crea. El juego como la magia sólo 
existen mientras están siendo. Son lu-
gares de libertad gracias a los límites 
visibles a las leyes aceptadas.
7 buscando. “Mas la experiencia vivida 
no es sólo una experiencia estética en 
el sentido limitado de ese concepto. Es 
también un disfrute y un padecimien-
to, a la vez que crea unos valores. El 
investigador, que parte de semejante 
experiencia, busca alcanzar un valor: la 
libertad.” Flusser, V. Los gestos Feno-
menología y comunicación. Barcelona. Ed. 
Herder. 1994. pp 205- 206.
5 María Ruido. Ruido, M. (2017). Aula 
Oberta #7 Saber, hacer, comprender. Bar-
celona: Centro de Cultura Contemporánea 























lectura desde su investigación a nuestro trabajo juntxs que además de ser el 
mío es el nuestrx por estar ahí, por poner nuestros cuerpos ahí. El texto que 
le sigue son las tres voces que han constituido la posibilidad de existencia de 
los PPF Labs; El Laboratorio del no hacer de Christina Schultz, el Work in 
process Lab propuesto por mí y las reflexiones que el habitar esos espacios han 
producido. Este conjunto de textos presentan la búsqueda hasta aquí recorrida 
por crear espacios de pensamiento, de apertura, desde los cuales crear una(s) 
otra(s) forma(s) de pensar y crear conocimiento. Una(s) otra(s) manera(s) de 
estar ahí. 
Tanto dentro de los PPF Labs como en el ejercicio de pensamiento que en 
estos textos presento, la forma de moverme ha sido similar, una obstinada 
intensión de nombrar, usar, matar y volver a empezar en ciclos de repetición 
sistemáticos para ver lo que no se ha sido capaz de ver. Encuentro suficientes 
hilos sueltos para no poder determinar donde empieza y donde termina este 
transcurrir, por eso este objeto y su lectura son tan solo la captura de un ins-
tante de este proceso vivo de investigación que se mantiene en-siempre-cons-
trucción.
Continuamos…






1A manera de 
introducción y 
conclusión 
10 Cuando cambiar 
las “sillas” de lugar 
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Mi primer trabajo, sin mucha pretensión va a ir de explicar qué es la investi-
gación artística desde mi lugar, desde mi orilla.
Para empezar a habitar este mundo primero debo entenderlo.
A pesar de no saber muy bien como se hace un texto de este tipo y proponien-
do como ley de juego la alteración del ejercicio de citación (sólo para tratar 
de encontrar un lugar de maneras diferentes y para aprovechar mi estado de 
“pureza” académica) para relacionarme con la voluntad el protocolo de 
hacer academia desde un-otro-camino.
Sugerencia al lector: antes de leer piense en todos sus 
referentes, sus favoritos, aquellos que hablen de expe-
riencia estetica, conocimiento, investigación, sujeto, 
producción, cuerpo, pensamiento, dispositivo, situación 
y las que puedan aparecer en su camino. Reúnalos y con-
vóquelos cada vez que considere necesario haciendo una 
lectura combativa del texto que aquí se presenta, en la 
que se confrontan siempre mis intuiciones con el refe-
rente que usted precise.
Cuando cambiar las “sillas” de lugar no es/deviene suficiente
Lo que uno escribe es la mezcla de la 
memoria y el olvido de lo que ha leído, 
dijo un día Lluis Nacenta.
Si bien el espíritu combativo es el 
mismo, el ejercicio de contraste 
bibliográfico (tanto en la práctica 
de lectura propuesta de este texto 
como en la mía misma) con el tiem-
po ha tomado un matiz diferente 
para convertirse en un ejercicio de 
habitar la distancia. Como dice Fou-
cault en la entrevista Speech Be-
gins after Death que le hace Claude 
Bannefoy en 1968 donde reflexiona 
sobre su práctica de escritura y al 
referirse a la lectura hace especial 
énfasis en su lectura queriendo ma-
tar cualquier tipo de familiaridad o 
reconocimiento con los textos para, 
apegándose a su singularidad, po-
der hacer distancia con él y en esa 
distancia (que es a la vez encuentro 
y lejanía) hacer aparecer nuestra 
posibilidad de discurso. Así pues la 
lectura de este texto escrito en 2015 
y re-visitado dos años después es 
el resultado de esa distancia con 
el texto inicial, con los autores que 

































> Este es un gesto de esperanza 
desesperada, que lejana del acto de fe 
católico, es gesto mas que cualquier 
otra cosa. Es un deambular teniendo como 
guía la intuición que comanda el viaje 
dentro del marco que por proximidad con 
el contexto ha sido elegido para caminar 
la investigación.
M e dispongo a definir y defender la investigación artísti-ca como una manera de crear nuevos mundos. No por-que a través de ella se generen nuevos mundos (univer-sos de sentido) momentáneos con cada investigación, 
que también, sino por la aventura de proponer un nuevo mundo posible en 
el que se altera la forma colonial de hacer investigación, de conceptualizar, de 
producir conocimiento, de nombrar y por tanto de pensar. La necesidad de 
un cambio en las maneras de producir conocimiento se me presenta como un 
síntoma de esta época en la que el acceso a la información se mueve bajo las 
lógicas de internet, y hay un afán desde prácticas como esta por re-ubicar la 
experiencia y re-significar la idea de sujeto. Para empezar a pensar en la idea 
del sujeto propongo acercarnos a la idea de Stephen Wright1 de Usership y 
contrastarla con el marco del que nos habla de Certeau en Modos de Hacer. 
Wright hace su propuesta desde la orilla del arte afirmando que el mundo 
precisa un cambio de paradigma frente al sujeto pasivo para que se convierta 
en el Usership que demanda la contemporaneidad y de Certeau por su lado 
nos recuerda que es el sujeto quien demanda que se mantengan sus maneras co-
nocidas. Con esto quiero decir que el cambio no ha de ser dado únicamente 
dentro del sujeto y sus formas internas de relación sino también desde la 
des-colocación de los MODOS DE HACER. En el mundo del capital en 
el que el límite entre la construcción cultural y lo que se designa real se ha 
perdido de vista, la idea de reinventar modos de hacer abre la posibilidad de 
romper el ciclo y ver lo que no nos es visible. 
Mi primer acercamiento a la investigación artística fue una de las primeras 
clases del master. Mis compañeros y yo, recién conocidos y un poco pudoro-
sos aún, llegamos a un estudio de danza contemporánea. Allí conocimos a 
L. Para empezar, y capoteando las caras de desconcierto de la mayoría de los 
Desde el arte, la filosofía y el diseño a través de prác-
ticas indisciplinadas. La propuesta aquí es de un ejerci-
cio de pensamiento, de creación de nuevas maneras de pen-
sar que implican pensar diferente (de manera diferente y 
en cosas diferentes). Pero una creación gestada desde los 
modos de hacer, dentro y fuera del arte, mas que desde 


































































































































presentes, L nos hizo ver una de estas imágenes que tienen dos formas de ser 
vistas. Y nos hizo preguntarnos por como se pasaba en el cuerpo de ver una a 
ver la otra. “Lo que se siente acá adentro”, señalándose la cabeza, L lo definió 
como el gesto creativo. Nunca antes como en ese momento había sentido yo 
la investigación como creación de manera tan mía.
Ahí se rompió el mundo, ahí apareció un nuevo modo de hacer.     
   
L, propone otro ejercicio en el que dos personas unen sus dedos y la una lleva 
a la otra, quién tiene los ojos cerrados. Recorren el espacio sólo teniendo como 
punto de anclaje los dedos juntos. Cuando el ejercicio termina L pide tratar 
de revivir con la memoria del cuerpo los movimientos que hizo cada uno 
cuando tenía los ojos cerrados.
Ahí se rompió el mundo, ahí apareció un nuevo modo de hacer materia.
El siguiente ejercicio fue cargar con palabras un gesto que L hizo con su 
cuerpo. Las palabras que salen son casi todas de discursos prefabricados, así 
que L invita a que nosotros, con nuestros cuerpos seamos quién hace el gesto. 
Esta reflexión sobre el gesto que atraviesa el propio cuerpo hace que el arribo 
a los conceptos que ese gesto invoca sean diferentes. El gesto X ya no es mas 
convención ahora hace parte de un discurso, mi discurso. Después, L propone 
con estos nuevos recursos construir una frase de danza y luego una coreografía 
con el colectivo. Ese día en mi cabeza se abre una grieta que hace que este 
nuevo mundo ya no pueda volver atrás.
Ahí se rompió el mundo, ahí apareció un nuevo modo de hacer materia, 
mía y con otros.
Dado que la idea de investigación artística está en constante construcción 
propongo como estrategia, para dejar aparecer un acercamiento a su defini-
ción, quitar del panorama lo que no es investigación artística. Esta separación 
se basa en una clase de Gerard Vilar con un par de matices que encuentro 
útiles. En primer lugar están las ya conocidas diferencias entre la investigación 
1 Stephen Wright en Toward a lexicon 
of usership, define ampliamente la idea 
de usership haciendo referencia a él 


































artística y la investigación sobre arte (biográfica e historiográfica), así como 
con la investigación para el arte (tecnológica e instrumental. Incluyo en esta 
categoría el tipo de obras artísticas que involucran temáticas o dispositivos 
científicos/biológicos). Pero, sumadas a estas dos primeras diferenciaciones 
propongo hacer un par de exclusiones mas. En primer lugar quiero enfatizar 
en la diferencia importante entre la investigación artística y las investigaciones 
que se hacen usando el arte como interfaz para la investigación, como las en-
cuestas que se hacen a través del uso de ficciones o dibujos o teatro por encon-
trarlas tramposas al disfrazar de arte la investigación tradicional sin cambiar el 
modo de hacer sino solamente revistiéndolas. 
La última y mas en construcción diferencia que quiero anotar es la que hay 
entre la investigación artística y el proceso que hace un artista para producir 
obra. Esta diferencia me resulta mucho mas compleja de demarcar dado que 
estos dos modos de hacer tienen una naturaleza común. Tanto la una como 
la otra usan la experiencia como modo de acceder al conocimiento y a su vez 
de comunicar el conocimiento generado. Es la investigación un camino en 
el que se produce/genera conocimiento. Entendiendo conocimiento como la 
idea de lo que aparece en el cuerpo y/o la mente cuando se ha vivido algo. 
Aparece, en términos de lo que se desvela2 y que es suficiente para algún tipo 
de entendimiento. 
Si bien este desvelar sigo viéndolo como un momento de 
poder ver algo que siempre estuvo ahí y sin embargo no 
había podido ser visto, creo que se hace necesaria la 
distancia con la idea de Miguel Ángel por lo que con-
tiende de encuentro de algún tipo de verdad “real”. Al 
entender la aparición del conocimiento como un momento 
de la efervescencia de la investigación no es posible 
pensar, ni en un contenedor que diga su verdad, ni en una 
verdad por decir.
Para ir un poco mas al fondo de la idea propongo hacer énfasis en que; en 
estos dos casos particulares, el ser es atravesado por la experiencia estética, y 
este atravesar que propongo diferenciar del resto de momentos de experiencia, 
2 Acá propongo entender el develar del 
conocimiento en la experiencia como 
hablaba Miguel Ángel de la aparición 
de la escultura al quitar de la 
piedra lo que de ella sobraba y dejar 
aparecer la forma que contenía.
hace que aparezca en él algo que antes no estaba y que cambia su com-
prensión de mundo y este algo vamos a llamarlo conocimiento en todos 
los casos3.
Me gustaría no perder de vista la precisión de que hay 
una diferencia entre las relaciones que se pueden esta-
blecer entre pensar como conocimiento generativo y las 
que se establecen entre conceptualizar como teorizar; 
entendiendo el segundo como un movimiento diferente al 
primero que no interesa en la investigación artística, 
por lo menos no como punto de llegada.
La aparición de algo que no existía para la comprensión del sujeto que apa-
rece a través de la experiencia estética, es pues, un tipo más profundo más 
in-corporado —apropiado por el cuerpo— de conocimiento. La primera 
sutil diferencia que propongo hacer entre la investigación artística y la que 
hace un artista para producir su obra, a pesar de ser las dos a través de expe-
riencias estéticas, es que mientras en el caso del artista el conocimiento que 
aparece es suficiente para la comprensión de si mismo, o de su mensaje, para el 
investigador artístico el conocimiento que aparece, además ha de ser suficien-
te para la comprensión, la traducción a otros medios y la des-colocación de su 
contexto, es decir, para repensar aspectos de la contemporaneidad. 
Dicho hoy, la diferencia entre una y otra es que desde 
mi práctica como investigadora artística busco disponer 
espacios para la emergencia de situaciones de pensamien-
to per-formativo. El conocimiento que aparece, puede ser 
usado como herramienta de comprensión pero sobretodo es 
el proceso generativo. Por tanto, tiene unas lógicas de 
movimiento diferentes a las de la comprensión del arte. 
Si en el arte expositivo hay un ejercicio de traducción 
de una idea a metáforas que pueden ser interpretadas y 
descubrir de alguna manera la verdad de la que son con-
tenedoras; en la investigación la presencia de los cuer-
pos valientes y vulnerables sólo alimentan la búsqueda 
3 Esta idea de generar conocimiento 
viene de la reveladora idea de Gerard 
Vilar cuando plantea el pensar con 
el cuerpo como una posibilidad de 
este tipo de investigación. Haciendo 
un posicionamiento que de entrada 
posibilita validar otras formas de 


































y generan mas preguntas. Así pues, el matiz que busco generar es 
de “pasos del camino” “formas de moverse” una vez producido el pri-
mer estado de aparición de conocimiento-experiencia el investigador artístico 
confronta —como parte de su proceso ensiempreconstrucción de la investiga-
ción— esa experiencia estética particular con lo contemporáneo. Este nuevo 
tipo de conocimiento debe tener la capacidad de hacer el viaje de vuelta.El 
camino entonces sería: de la experiencia —en el mundo de lo concreto-parti-
cular— hacia la aparición del conocimiento —en el mundo de lo virtual par-
ticular— y luego, el salto de éste hacia convertirse en conocimiento suficiente 
para habitar, intervenir, contrastar, abrir, romper la comprensión lo 
contemporáneo, —en el mundo de lo concreto en relación (que una 
vez haya sido comprendido devendrá concreto particular) 
nuevamente— y continuar el bucle4. Fijando la atención en el mo-
vimiento mas que en el descubrimiento de una verdad.
Con el avanzar de esta investigación la idea de lo 
contemporáneo se ha transformado de un contemporáneo 
capaz de ver en la oscuridad de su época alejado de 
lo actual como proponía Agamben en el texto ¿Qué es lo 
Contemporáneo? en un contemporáneo que es capaz de ver en 
la “oscuridad” de su entorno. Una vez comprendido el tipo 
de conocimiento/pensamiento en el que estaba interesada 
se abrió la puerta a la pregunta por cómo generar este 
tipo de situaciones. Ya no solo la naturaleza de estas 
sino el desarrollo de acciones posibles para pensar.
4 Como la investigación artística que 
constantemente se re-define haciendo.
La investigación artística tiene la voluntad de caminar por lugares in-sospe-
chados (frente a los que no se ha tenido sospecha aún). 
La sensación de habitar desde la extrañeza requiere incomodar el contexto 
conocido para empujar a que cosas nuevas emerjan. Habitar, el lugar habi-
tuado, desde lo desconocido para ver con ojos nuevos lo que no permite ver 
la luz de lo conocido. Pero, este habitar habrá de ser en acción para que sea 
el acto descolocado lo que genere la dinámica que hace emerger. El habitar 
desde la extrañeza es entonces uno de los caminos posibles para llegar a la 
idea del usership como quién al ser un extraño “mal usa” el contexto, el espacio, 
los códigos y así co-crea nuevos modos de hacer. El punto de partida de esta 
voluntad será transitar hacia lugares por caminos insospechados para crear la 
posibilidad de cambiar los modos de hacer/comprender, en el ámbito que sea. 
Cabe apuntar que la voluntad de cambiar los modos de hacer no es necesaria-
mente mejorar, arreglar o potenciar ningún contexto en particular. Sino más 
bien sostener la idea de mantener en constante movimiento las relaciones para 
hacer que de estas tensiones emerja conocimiento. Para que la extrañeza sea 
posible entonces es precisa la aparición del sujeto investigador como sujeto en 
tránsito por el conocimiento y con el conocimiento (transformación). 
Un sujeto que precisa vaciarse de sentidos para poder mirar con ojos de ex-
traño y de este modo generar disturbios de la razón que hagan emerger de las 
cosas su potencialidad (pensar a través de la forma).
Según el método científico, en la investigación científica el decir y el hacer tie-
nen momentos diferentes del proceso de investigación bastante establecidas5. 
Las maneras de decir corresponden a la producción de objetivos, hipótesis y 
teorías que determinan desde la distancia las formas de hacer. 
Por otro lado, en la investigación artística el decir y el hacer son inseparables 
en tanto que ejercicios de pensamiento pues están de maneras simultáneas 





5 Apegándonos a la relectura que hace 
Flusser del método científico en el gesto 
de buscar en Fenomenología de los Gestos.
>> En el momento en el que se pierde de 
vista la identidad se pueden reformular 
las direcciones, los caminos que llevan 
al lugar que viniste a buscar. Estoy 
en un contexto en el que soy extra-
ña, extraña de mi cuerpo, extraña del 
espacio público, extraña del vocabu-
lario académico, extraña del oficio que 
desempeñan las personas a mi alrededor. 
El primer síntoma de extrañeza académi-
ca fue el descubrimiento de mi falta de 
libros, autores, referentes, filosofía, 
vocabulario. La primera reacción: querer 
salir de acá. Esto no tiene nada que ver 
conmigo. Sin embargo sigo. En un guiño 
amable de la casualidad me pregunto en 
que lugar me pone a mí no tener estos 
referentes frente a los otros que sí los 
tienen. Así, descubro en mí la necesi-
dad clásica de reivindicar “la verdad/
lo real” y con ella vienen expresiones 
como pensar con el cuerpo, la experien-
cia, lo virtual, la idea de llegar a los 
lugares por caminos insospechados, el 
gesto creativo y empieza el camino por 
entender a que vine. A qué se debe esta 
intuición de estar en el lugar correcto 
a pesar de la absoluta falta de sincro-

































decir es haciendo. Y Hacer, implica en todos los casos, hacer algo, por lo tanto 
tomar partido, hacer una elección, moverse. Así pues para decir, el investiga-
dor artístico decide un marco de juego (un campo de acción, un tablero, un 
contexto, un territorio, una construcción, las posibilidades son infinitas sin 
que esto lo descargue de la necesidad en su presente de ser algo y no todo 
lo demás posible) en/con el cual decir haciendo cosas. Es desde ahí y por 
estar ahí que empieza a develar conocimiento sobre el tema con el que 
trabaja. Contrario a lo que hace el investigador científico que tiene una hipó-
tesis que dirige un camino, en la investigación artística es esta 
relación la que moviliza el proceso. La diferencia de lógicas 
de movimiento entre estos dos modos de investigación, es la diferencia que 
hay entre deambular por un territorio y hacer un camino con rutas y paradas 
establecidas en un mapa que conducen a un lugar determinado.
La investigación artística está interesada, al igual que la investigación cien-
tífica, en producir conocimiento compartirlo y hacerlo útil; lo que la hace 
tender a la conceptualización de las ideas, sin embargo, hay que aclarar que la 
naturaleza de esta conceptualización está radicalmente distante de la enciclo-
pédica. Las verdades en.siempre.construcción que surgen de los procesos de 
investigación6 artística existen en relación con el tiempo y el espacio en el que 
fueron activados y esto solo les permiten ser en presente y en relación con su 
contexto. Lo cual hace de la investigación artística un lugar de pensamiento 
que se reconoce sin verdades terminadas a pesar de su absoluta pertinencia en 
relación con el contexto del que emergen. Con la caracterización de 
no terminado no me refiero, ni en el texto anterior, ni 
en este, a que sea imposible presentarlo como un bloque 
de conocimiento producido sino mas bien a la necesidad 
de cuerpo y espacio que la posibilidad de pensamiento 
dentro de la investigación artística requiere. Esta “ma-
terialidad” de los conceptos o conclusiones temporales 
los aleja de la teorización cristalizada. Los conceptos 
6 Para darle precisión a esta idea me 
gustaría verla a la luz de la traducción 
de investigación al francés recherche. Al 
incluir la idea de búsqueda re.chercher 
nos permite no perder de vista no sólo el 
movimiento que implica esta búsqueda sino 
además la idea que la búsqueda incluye de 
no haber encontrado aún.
Caracterización de lo no terminado
no solo vienen de un tiempo y espacio particulares sino 
además precisan de un contexto para ser usados. Para 
servir como herramientas de pensamiento per-formativo.No 
por querer cambiarlo, sino porque es la experiencia la que permite que emerja 
conocimiento en vacilación, en constante deambular. Visto así, la producción 
de conocimiento en bucle es una de las características principales de la inves-
tigación artística que al mismo tiempo significa su mayor reto como práctica 
común. que además ha significado uno de mis mayores retos 
para presentar en este texto ese transitar de bucle en 
esta investigación investigación.
Para que algo exista tiene que poder ser visto por sus contemporáneos. Desde 
esta idea se sostienen, para mí, dos grandes retos que tiene la investigación 
artística como participante en los sistemas académicos oficiales: 
1. El primero podría ser la pregunta por cómo hacer para que este nue-
vo modo de investigación sea la subversión de un modo en si mismo. 
Recordándo a De Certeau, diríamos que ésta, y cualquier, voluntad de 
cambio que pretenda tener efectos políticos precisa ser un tanto menos 
complaciente con los códigos existentes, a pesar del interés de partici-
par del sistema existente de mal usarlo. 
2. Encontrar el lugar/la manera de divulgación el conocimiento ge-
nerado. La naturaleza de este problema es de tiempo y espacio; de 
entregas y formatos. Aquí volvemos a la pregunta por el límite entre 
nuestras prácticas y las de los artistas para crear sus piezas, ya no desde 
el proceso sino ahora desde la publicación.
Por la naturaleza de la presencia que necesita la in-
vestigación artística para sus tipos extraños de prác-
ticas los espacios artísticos parecen ser un buen lugar 
para exponer/presentar. No sólo por las posibilidades 
Reto de mostrarse y validarse /La situación
>>> Mi lugar extraño en esta acade-
mia me hace pararme en el lugar de 
no querer usar autores. Me niego en 
primera instancia a ser la reproducción 
de discursos ya dichos. No porque no 
quiera decirlos, porque creo que dicen 
con mucha precisión lo que dicen, si no 
por el deseo de sentir el conocimien-
to apareciendo en mi. Pero, mi primer 
desencuentro, entonces, no soy virgen de 
conocimiento. A penas me siento frente 
a la hoja en blanco empiezan a parecer 
sus palabras sus reflexiones y cuando 
leo a De Certeau y dice de manera tan 
sofisticada lo que en mí era apenas una 
intuición me emociono, ingenuamente 
me conmueve al posibilidad del mundo 
posible dicho desde esas voces. Un poco 
después de haber cruzado un poco del ca-
mino, me doy cuenta de que este juego ha 
sido un poco al azar. Sí tengo referen-
tes, personas, anécdotas, cosas que han 
dicho en clase y que yo misma he dicho 
en clase. El conocimiento no termina de 
ser puro. Mi pelea entonces es porque 
sea igualmente valorado el conocimiento 


































institucionales que estos espacios tienen sino por la 
disposición de atención de los cuerpos que visitan es-
tos lugares. Sin embargo, no deja de ser para mi un uso 
estratégico de este tipo de espacios y no de fusión de 
prácticas. 
Para cerrar esta idea quisiera hacer énfasis en que las posibles soluciones de 
estos problemas lleva de cualquier manera a la institucionalización de este, 
nuestro naciente modo de hacer. Sin embargo, desde mi lectura, lo que pa-
rece una debilidad es mas bien parte del tablero de juego. No para que sea 
esta la manera de reivindicar o legitimar nuestras maneras sino porque este 
sistema le asegurará tener que reinventarse constantemente y manteniendo la 
movilidad de la extrañeza y ampliando cada vez un poco mas el límite de lo 
establecido. Es pues la investigación artística el lugar de pensar lo impensable, 
desde la investigación. Más precisamente de repensar desde donde no se había 
pensado antes. El reto para la investigación artística es entonces encontrar la 
manera de estar sin estar. Dicho en otras palabras volver, como es su natura-
leza, al punto de incomodidad donde no se es una cosa porque se son todas al 
tiempo y a la vez ninguna. 
Es la investigación artística una forma de indiscipli-
nar las prácticas y en esta medida se reconoce subjetiva 
puesto que es per.formada a través de sus modos de ha-
cer con el cuerpo de quienes investigan. Es la investigadora 
co-creadora de su investigación y del conocimiento que como producto de 
ella emerge. Esto la posiciona en un lugar de tensión entre la tradición cientí-
fica por la búsqueda de la objetividad y el riesgo que la cercanía de la idea de 
subjetividad tiene con la idea tradicional de la exclusividad del genio. Pero al 
mismo tiempo es la subjetividad de un sujeto particular, hija de la indisciplina 
y contemporánea con el contexto de la sobre información. Que bajo estas 
condiciones ha de ser capaz de vaciarse, de incomodarse, de deslocalizarse, de 
habitarlos, de ponerse en contextos extraños como parte de su hacer. Necesita 
mirar desde la distancia no sólo descolocarse como experiencia sino también 
des-colocar la mirada de lo conocido.
La investigación artística exige pararse en el mundo, dejarse interpelar por su 
contemporaneidad, delimitar su marco y tirar de él de tantos modos como le 
sea posible. Comprometerse, ir hasta el final con un deseo que está prenda-
do de la búsqueda del indagar, del mirar por todos los lados posibles de un 
prisma. Quién hace investigación coge el mundo y radicalmente lo lleva a 
sus límites, lo tensa, lo re-significa constantemente en un compromiso con 
destruirlo, re-construirlo y volverlo a destruir.
En construcción se mantiene…
Mi texto terminaba con un apunte de Octavi Rofes quién 
en alguna clase dijo que el tema no es cambiar el mundo 
con nuestros modos de hacer sino que nuestros modos de 
hacer sean cambiados por el mundo. Tengo con esta frase 
una relación de diálogo igual que con mis autores. Di-
ficilmente encuentro una manera mas precisa de decir lo 
que en este texto escrito en Abril de 2015 estaba tratan-
do de aclarar. Y al mismo tiempo gracias a la distancia 
con ella se han surgido los laboratorios de pensamiento 
per-formativo y las prácticas de trans-formación; que 
se han hecho cuerpo en las relaciones entre mi práctica 
como investigadora artística, mis intereses teóricos y 
el compromiso político que para mi supone entender estas 
maneras de romper el mundo como maneras de ser cada vez 
mas libres. 
 
>>>> Este texto ha sido un camino por 
encontrarle sentido al estar acá en este 
contexto de investigación artística. 
Sin más intensión que la de desarrollar 
un artilugio para re-visitar cuando 
las ideas se pongan turbias. Me permite 
atravesar la puerta de lo que vine a 
buscar. Es tomar partido aquí y así 
poder re-direccionar. Es sacar del mundo 
de lo virtual a lo concreto la idea de 
crear ese nuevo mundo para mí y en el 
mundo. Por eso es casi como un diario no 
acabado de la pregunta por el sentido.





















































































































Pero, al final, ¿yo 
para qué quiero 
esto?
¿Tiene sentido esta 
nueva manera?
¿Qué hago yo acá?
¿Qué hago yo 
investigando 






































¿CÓMO HACEMOS PARA PODERNOS 
VER?. ¿QUÉ OCURRE CUANDO EL 
ARTE OCURRE?. ¿QUÉ PASA CUAN-
DO ALGO PASA?, ¿CÓMO SE PUEDES 
VER LO QUE ANTES NO PODÍA SER 
VISTO Y EL MUNDO NO VUELVE A 
SER EL MISMO?. ¿QUÉ PASA CUAN-
DO SE PIENSA EN EL POST CONFLIC-
TO ARMADO EN COLOMBIA, EN LA 
PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 
Y EN LAS NUEVAS POSIBILIDADES 
DE EXISTENCIA DESDE UN LUGAR 
MENOS MORAL, MENOS DISCUR-
SIVO, MENOS ACTIVISTA? ¿CÓMO 
ADQUIERE POSIBILIDAD DE EXIS-
TENCIA LO DIFERENTE, CAUSA Y 
CONSECUENCIA DE LA GUERRA EN 
COLOMBIA?. ¿CÓMO LA INCOMODI-
DAD PASA DEL ACTIVISMO A LA AC-
TIVACIÓN?. ¿CÓMO PENSAMOS JUN-
TOS?. ¿CÓMO SE PONE EL CUERPO 
PARA GENERA POSIBILIDADES DE 
PENSAMIENTO DISIDENTES?. ¿QUÉ 
TIENE QUE VER EL CUERPO SITUA-
DO EN EL ACTO DE PENSAR?. ¿QUÉ 
TIENE QUE VER EL CUERPO EN EL 
PROCESO DE CREACIÓN? ¿PENSAR ES 
CREAR? ¿PARA QUE PENSAR? ¿QUÉ 
ES PENSAR? ¿Y AHORA QUÉ HACE-
MOS? ¿POR QUÉ EN EL ARTE? ¿PARA 
QUÉ EL ARTE? ¿CUÁNDO OCURRE EL 
ARTE? ¿CÓMO LE DOY CUERPO A LO 
QUE ESTOY PENSANDO? ¿CÓMO SE 
PIENSA CON EL CUERPO? ¿QUIÉNES 
PUEDEN PENSAR? ¿CÓMO SE PUEDE 
PENSAR? ¿CUÁL ES EL POTENCIAL 
POLÍTICO DEL ARTISTIC RESEARCH? 
¿CÓMO HACEMOS PARA VER QUE 
NADA EXISTE? ¿CÓMO NOS CREEMOS 
QUE TODO PUEDE EXISTIR EN PRE-
SENTE? ¿CÓMO SER CADA VEZ MAS 





















C hantall Maillar empieza su libro Contra El Arte recordán-donos como la construcción de “nuestro mundo” está apo-yada sobre muros de comprensión que hemos construido. Y que por el camino hemos olvidado tanto que son cons-
trucciones, como que son muros1. (nombrar)
Ésta investigación, es una búsqueda por ese instante en el que, simultánea-
mente, desvelamos que ese muro es un muro, que estamos apoyadas contra 
él, que lo hemos construido y, por tanto, que además existen otros muros que 
pueden ser construidos en su lugar. A ese momento le llamaremos el momen-
to de apertura. Un momento tan vertiginoso, tan cercano a la muerte, al naci-
miento, que es imposible detenerse a mirarle. Está contenido en la trans-for-
mación de un muro en otro, en ese -entre- que existe en la trans-formación de 
una comprensión de mundo en otra. Por esta razón, reconozco la imposibili-
dad de hablar sobre ese momento opaco, puesto que una vez se hace el click 
de la comprensión, una vez se puede nombrar, la apertura desaparece, se cierra 
y se vuelve a construir un nuevo muro. Sin embargo, ese movimiento es el 
que ocupa mi atención y este texto es un rodear de ese -entre- para presentar 
algunas de las reflexiones que los intentos por acercarme a este momento han 
hecho aparecer.
Para empezar, quiero plantear la forma en la que la incapacidad de ver la exis-
tencia de aquellos muros es, para mí, un problema político y formal. Mi acer-
camiento a la idea de lo político está sentada sobre Foucault cuando en Sujeto 
y Poder define el poder como la capacidad de influir en los comportamientos 
y acciones de otro2. Así pues, si entendemos la política como la gestión de 
estas relaciones de poder, la distancia que hay entre una silla y sus posibles 
relaciones con mi cuerpo es un problema de carácter político. Ésta es la razón 
principal que despertó mi necesidad de preguntarme sobre el papel de las 
relaciones posibles entre las formas en el ejercicio de lo político. Las formas, 
PROFANAR LO IMPROFANABLE
(la apertura)
1 “Me he situado ”contra” el arte y otros 
conceptos institucionales como quién 
se apoya “contra” un muro que, al par 
que nos ampara, nos coarta. Muros, los 
de la metafísica, la ciencia, la moral, 
la política, la religión, las formas 
consensuadas de emocionarnos social y 
estéticamente, la filosofía o el arte, 
que hemos levantado para sostenernos, 
defendernos o protegernos pero que, 
cuando cobran solidez, nos impiden 
ver al otro lado, traspasar el ámbito 
conocido y aprender otras maneras de 
caminar, de estar y de relacionarnos 
con las cosas y, lo que es peor, nos 
hacen olvidar que alguna vez los hemos 
construido.” Maillard, Chantalll, Contra 
el arte, Valencia. pre-textos, 2009
2 “lo que define una relación de poder es 
que es un modo de acción que no actúa 
directamente e inmediatamente sobre 
los demás. Por el contrario, actúa 
sobre sus acciones: una acción sobre 
la acción, sobre acciones posibles o 
actuales, futuras o presentes” Foucault 










en estos textos son entendidas como los cuerpos, objetos, espacios, materiales 
y otros elementos que participan de la “formalización” de una “idea”. Cuando 
hablamos de una silla y las maneras de relacionarse con ella estamos hablando, 
no sólo, pero sobretodo, de un cuerpo y un objeto en fricción.
Tras esta imagen he encontrado varios problemas que constituyen los diferen-
tes focos de este texto. En primer lugar encontramos el problema que supone 
el que éste objeto sea una silla, es decir haya sido nominada con el nombre 
silla. Al tener este nombre ese objeto no sólo tiene determinado su lugar en el 
mundo sino además condiciona la manera en la que un cuerpo se relaciona con 
ella. Es decir, si silla es silla, mi espalda, mi culo y mis brazos tienen lugares 
determinados donde deberían tocarse con ese objeto. El objeto silla y su fun-
ción están tan habituados por mí que con dificultad se entablaría una relación 
desde la sospecha con ella.
Pero, qué pasaría si pongo este objeto en una galería o en un museo. La sospe-
cha sobre esa silla como “silla” se activa y su funcionalidad de “silla” desaparece. 
En el momento en el que la silla entra en relación con los protocolos arte, se 
vuelve sospechosa como objeto para sentarse con un lugar pre-determinado 
para mi culo, mi espalda y mis brazos. De ésta manera, desaparece el mu-
ro-de-comprensión contra el que las relaciones posibles con ese objeto silla 
qué “es silla” estaban sostenidas, se crea una distancia. (arte institucion). 
Puesta ahí, la silla es víctima de la sacralización a través del mito-metáfora que 
se crea al rededor de ella y se convierte en un objeto para observar.
En la desaparición de este muro esta contenida la aparición del nuevo mu-
ro-de comprensión silla como pieza artística, y es en este cambio donde está 
el segundo problema del que me gustaría ocuparnos, que en realidad es el 
mismo anterior sólo que desde otro lugar, un lugar extraño. La distancia que 
hay entre mi cuerpo y el cuerpo silla tiene una nueva codificada manera de 
ser recorrida que ahora está siendo determinada por el espacio en el que esta-
mos. Si volvemos al problema inicial —de la distancia entre nosotras que está 
siendo mediada desde una relación de poder— pareciera que el cambio de si-
lla-para sentarse a silla-pieza artística no es más que el re-emplazar una forma 
de relación pre-establecida por otra. Sin embargo, me gustaría no perder de 
vista que en este movimiento el lugar arte ha adquirido valor como lugar de 
sospecha gracias a la des-contextualización que sufren las cosas al entrar en él. 
La sospecha ahí situada, entonces, viene del desencaje que el dispositivo arte 
trae consigo como lugar en si mismo. (3 formas)
Esta nueva situación de sospecha sin embargo sigue estando sostenida contra 
el arte. Es inevitable que al entrar en el lugar artístico las cosas apropien los 
nuevos códigos y se vuelvan a cristalizar; la pregunta aquí es cómo profanar 
ese objeto, ese espacio, esas relaciones, una vez más. Si la libertad como pro-
pone en términos generales Amartya Sen en Desarrollo y libertad (2010) tiene 
que ver con la cantidad de opciones que puede elegir alguien. La variación de 
posibles relaciones entre mi cuerpo y la silla podría ser entonces entendida 
como un acto libertario. Mi culo, mi brazo y mi espalda hacen parte de un 
cuerpo que ahora sospecha de ese objeto en ese lugar. 
Un uso suspendido de esta potencia de sospecha ejercida por mi cuerpo pa-
rado ahí es la que da entrada al tercer problema que pretendo plantear desde 
esta imagen. El problema del pensamiento como herramienta libertaria ahí 
localizada. Si bien el espacio nominado como artístico trae en si mismo la 
potencia de ser sospechoso no es suficiente; ni reemplazar un muro por otro, 
ni devolver el uso silla a la silla. Profanar lo improfanable3 entonces no es sólo 
el gesto de devolver el uso a algo sino ademas devolver la posibilidad de ser 
usado. ¿Cómo disponer una situación para volver al estado de sospecha que 
contiene la posibilidad de que el muro sea un muro? ¿Cómo mantenernos en 
la sospecha? ¿Cómo crear nuevas maneras de recorrer la distancia entre yo y 
la silla? 
Dicho así parece un movimiento complejo pero no es otro que la manera de 
relacionarse con una caja durante una tarde de juego.
¿Qué pasa si ver la silla y relacionarme con ella se convierte en un ver como 
el que propone Silvia Rivera Cusicasqui? ¿Qué pasa si ese objeto para mirar se 
vuelve un objeto para mirar con todo el cuerpo? Este acercamiento permite 
que nuestra relación de imagen a imagen de nombre a nombre de cosa a cosa4 
tenga otras posibilidades de existencia. Ese momento de cercanía nos saca de 
3 “todo lo improfanable se funda sobre la 
detención y sobre la distracción de una 
intención auténticamente profanatoria”. 
Agamben, Giorgio. Profanaciones. Buenos 
aires, Adriana Hidalgo, 2005 pp 119. 
4 “To participate in an image—rather 
than merely identify with it—could 
perhaps abolish this relation. This 
would mean participating in the material 
of the image as well as in the desires 
and forces it accumulates. How about 
acknowledging that this image is not some 









ser “imágenes” para convertirnos en formas. Ese pequeño instante en el que la 
forma se desliga de su nombre, se cae el muro y se puede ver a través de él es 
el que yo llamo el momento de apertura. Todo se vacía en tanto que se con-
vierte en potencia de “ser”. Si bien silla puede mantenerse como objeto para 
observar sin más, basta un cambio en la disposición de ese objeto, el cuerpo y 
el espacio para que la sospecha resurja en la relación con la silla. 
Mi silla es esa que está entre las three and one chairs de Joseph Kosuth. Vol-
vamos al problema político que proponía al principio de este texto ahora di-
cho de esta manera. El poder (capacidad de incidir en las acciones del otro) 
limita (pone unos puntos de inicio y fin de posibilidades) la libertad (canti-
dad de opciones de elección que un alguien tiene) de los cuerpos (presencia 
material/perceptiva/cognitiva en un tiempo y un espacio determinado) en su 
mundo (construcción de códigos, significantes y significados que determinan 
de nuevo el comportamiento/realidad de los seres). Este viaje va entonces 
de acercarse y alejarse a esta silla de otra(s) manera(s) posible(s) creyendo en 
esto como una manera de ser cada vez mas libres.
> simultaneously couched in affect and 
availability, a fetish made of crystals 
and electricity, animated by our wishes 
and fears—a perfect embodiment of its 
own conditions of existence? As such, 
the image is—to use yet another phrase 
of Walter Benjamin’s—without expression. 
It doesn’t represent reality. It is a 
fragment of the real world. It is a thing 
just like any other—a thing like you and 
me.”  Steyerl, Hito. A Thing Like you and 
Me. Journal#15. e-fluxus 2010 [Accedido en 
http://www.e-flux.com/journal/15/61298/a-
thing-like-you-and-me/] L a coreografía y la escenografía son mi primer intento por hacer de los conceptos  herramientas mas que contenedoras de senti-do. Tampoco las entiendo como  metáforas y sin embargo han funcionado como herramienta para articular preguntas sobre el 
pensamiento, las formas de construir mundo y la comprensión con el empla-
zamiento en espacios artísticos, en el hacer. (ver arte) De ellas me interesan 
sus modos de hacer no usarlas para ejemplificar.
La escenografía, aquí entendida, es la disposición de un espacio que dialoga 
con un referente —con una investigación o una construcción de mundo en 
este caso— que en tanto que disposición espacial en relación con ese refe-
rente existe durante un tiempo y espacio determinados, es decir tiene algo 
de suspensión del “mundo” con inicio y fin. Serge von Arx1 hace referencia a 
su más “esencial significado como escribir espacio o escribir escenario” (esce-
no-grafía).  
Escenografía entonces entendida dentro del ejercicio de pensamiento es crear 
un espacio que contenga el ejercicio de pensamiento. Pero no para que enca-
je y de sentido por contextualizarlo, sino para escribir un espacio donde las 
acciónes y las relaciónes ahí contenidas posibiliten emergencias de sentidos. 
La creación de los PFF Labs. (ver PPF Labs) fue el intento mas radical de 
llevar esto a un espacio concreto. A pesar de que toda la construcción de los 
labs fue bastante incierta y desde el no saber; la disposición particular de un 
espacio, unos objetos y unos cuerpos vueltos situación cuyas relaciones eran 
co-constituyentes, venía de esta idea de lo escenográfico que si bien no tenía 
que ver con la traducción o la contención de un mensaje vuelto espacio, si que 
el “escribir” ese espacio era condicionar nuestra situación para localizar, dar 
cuerpo y desde ahí accionar nuestros ejercicios de pensamiento. 
Disponer un espacio en el que se desarrollan unas relaciones no planeadas 
PENSAR ENTRE MOVIMIENTOS 
Y DISPOSICIONES
Coreografía y escenografía
1 Apponen, J., Godo, A., & Korneova, N. 
Responsive Listening, theater training 
for contemporary spaces. (K. Ely, S. 
Von Arx, E. Behrens, & I.Furre, Eds.) 









pero si condicionadas cuya existencia tiene un inicio y un fin estaba bajo las 
formas de operar de la escenografía que con el tiempo ha encontrado su lu-
gar más preciso en la idea de disponer un espacio. Sin embargo, al estar en 
relación específica con ese espacio, como escenografía, hizo que el ver, abrir y 
relacionarse desde la extrañeza hicieran del ejercicio de pensamiento un ejer-
cicio desencantado de la verdad y sin embargo en absoluto relativo pues estaba 
contenido de una concreta manera ahí. 
La coreografía, por su lado, es entendida aquí como una manera de organizar 
el movimiento. De poner una imagen y luego otra, crear unas “reglas” o lugares 
de llegada que hagan de puntos de encuentro y divergencia en el tránsito de 
una a otra. A donde pretendo mirar es hacia cómo coreografiar nuestras ideas 
para establecer nuevas formas de comprender el mundo. ¿La pregunta inicial 
fue cómo sería pensar coreográficamente?. Creo que aún no llego al desarrollo 
completo de esta idea pero ha servido de punto de ancla (ver PPF Labs) 
para el desarrollo de las otras ideas que están en este conjunto de textos. La 
idea del cuerpo presente que es el cuerpo pensando dialoga con el cuerpo que 
genera encuentros y divergencias radicales en una coreografía en la que está 
con otros cuerpos. El movimiento como foco principal de cualquier lectura de 
relaciones (entre ideas o cuerpos) es también parte de la idea de pensar coreo-
gráficamente, en el sentido mismo de desplazar el foco de lo que las cosas son 
a como se mueven y de como se mueven a como se mueven cuando dejan de 
ser lo que son y como se mueven para dejar de ser lo que son. El pensar como 
un ejercicio de ordenar, desordenar y volver a ordenar sistemas que componen 
la comprensión de (un) mundo abrió la posibilidad de crear lugares de pensa-
miento dinámicos, desenfadados y libres. 
De esta manera, la coreografía y la escenografía han sido maneras de pensar 
en movimiento y organización. De disposición y recorridos. Es la búsqueda 
de la creación de formas de comprensión del mundo frágiles, de pensar en 
vez de teorizar y poder de esta manera alejarnos de la verdad y acercarnos a la 
creación usable (ver muerte). Son un modo de hacer aún en construcción 
con el cual pensar per-formativamente (ver PPF Labs).
¿ Para qué pensar? una pregunta para quienes intentan burlar el inconsciente colonial, era el título que tenía una ponencia que hizo Suely Rolnik en Mapa Teatro en Bogotá en el 2013; en 
ese momento la pregunta estaba hecha para pensar en la des-
colonización de quiénes pueden pensar. Sin embargo, el ejercicio que yo aquí 
propongo con la mezcla de estos textos y acciones son la descolonización no 
sólo de quién sino de cómo se piensa (ver pensar entre movimientos y 
disposiciones).
Esa descolonización del cómo se piensa tiene que ver con cómo se ponen 
el cuerpo, los objetos y el espacio cuando se piensa. Cómo se condicionan 
esas relaciones de cuando se piensa. Cómo poner el cuerpo de maneras ex-
trañas mientras se leen textos académicos porque esto lo cambia todo (ver 
trans-formaciones). Trans-forma todo el sistema de comprensión que ahí 
se está construyendo. Ese micro gesto contiene la posibilidad de apertura que 
amplía las posibilidades de relación cuerpo - discurso. 
¿Cómo se piensa lo impensable?
no sé…
“estos barrios soportan una condición en apariencia natural que tiene que ver con 
las formas de control de la imaginación: cuando se organiza una ciudad también se 
organiza el tipo de ideas que pueden tener los ciudadanos, y pareciera que esto está 
determinado por el valor asignado al espacio geográfico que habitan.”
“esa niñez que se agota en la urgencia de lo cotidiano” (ver el arte donde)
“Las necesidades sociales se convierten en motor creativo, pero en el barrio cicatriz la 
¿PARA QUÉ PENSAR? ¿PARA QUÉ 










imaginación está directamente relacionada con la contingencia”
Un libro sobre un barco1 fue su manera de hacer un mapa (sin perder de vista 
que el mapa no es el territorio) sobre el proceso de la suma de proyectos en 
Ramirez, especialmente el de la construcción del barco. Si bien construir un 
parque infantil responde a lógicas/modos de hacer ya usadas dentro del acti-
vismo y del cambio social, el encuentro con la investigación artística parece 
ser su manera de crear un otro mundo. Esta situación dispositivo pone en 
el centro al barco invitando a pensar/crear en/con el objeto extraño (juguete) 
como herramienta de deslocalización y por tanto de creación de un otro mun-
do posible. Quién hace el proyecto habla de la imaginación como herramienta 
combativa y para mi no puede ser mas claro. Sin embargo, la construcción de 
un parque tiene como objetivo hacer un lugar para que los niños puedan estar 
en un barrio marginal. Que este parque sea un barco es una frágil perturba-
ción de la idea parque infantil y es en esta subversión donde esto se vuelve 
una investigación que además de pasar por la prueba y error de la experiencia 
invita a pensar, crea conocimiento (vocabulario, técnicas, símbolos) y establece 
una comunidad temporal por el encuentro de un hacer juntas y juntos. 
Tiene este proyecto una auto-consciencia muy potente de su existencia efí-
mera como cuerpo barco. Y el libro es un desarrollo de una notación para 
replicar la coreografía. Un otro proyecto de compartir modos de hacer. El 
que la comunidad sabe mejor que nadie lo que necesita es un mito, si bien 
necesario para evitar los colonialismos aveces se va en contra de los procesos 
y los vuelve blandos en vez de frágiles. Y eso es una putada. Todos sabemos lo 
que sabemos y hasta donde nos llega la vista. Por eso pensar juntxs y haciendo.
 
Las “necesidades” solo se aparecen en la mezcla entre el presente y el relato 
que como lo contemporáneo se escapa cuando has llegado a ello por tanto 
cualquier voluntad de responder a lo que la “comunidad necesita” parte de un 
comprender algo como una “comunidad” —que ya es una imprecisión ini-
cial— y encima le dogmatiza hacia lo que le hace falta. Ese presente/cuerpo 
(ver cuerpo valiente) presencia junto al azar de la elección de los ele-
mentos con los que se crea el relato (ver trans-formacion) hacen que la 
arbitrariedad barco sirva de juguete para crear la historia. Han de existir como 
en el juego las fichas para poder empezar a dialogar con ellas. Ese estar ahí 
era constituido por lo que quienes íbamos a construir íbamos haciendo, pero 
sin soltar la idea barco que tampoco tenía mucho arraigo al principio pero fue 
el ancla y lo extraño (ver PPF Labs). Siendo así las cosas propongo que los 
cambios suceden no se piden. Y pensar dentro de las lógicas de lo per-forma-
tivo sirve para potencia la posibilidad de pensar lo impensable. 
Es necesaria entonces una reformulación de la idea de pensamiento, de cono-
cimiento y de formas de reflexión y entendimiento en/con el mundo. Defien-
do el pensamiento como herramienta de liberación en tanto que creadora de 
mundos posibles y por tanto gestora de cambio. Creo firmemente en que el 
dislocamiento que implica abrir los límites de lo que es pensamiento, como se 
mueve y sus protocolos son suficientes para crear un nuevo campo de inves-
tigación y potencia. Una(s) nueva(s) forma(s) de poner el cuerpo, de pensar. 










L a muerte, kālī, femenina. No es mística ni descanso, es de nuevo ponernos una imagen en frente para hacerle todas las preguntas posibles (ver pensar entre movimientos y disposición).
A pesar de que todos entendemos que la muerte es un cambio de estado, es el 
arraigo de esta idea en el cuerpo muerto lo que nos permite sostener de algún 
lugar esa trans-formación. La desaparición tiene que ver con el cuerpo muerto 
ahora no presente en donde antes estaba. No es un reemplazo, es el tránsito de 
la muerte, la desaparición y la re organización obligatoria que se viene después 
de estos movimientos. Morirnos y que algo se muera nos hace cambiar de 
opinión, nos hace mirar diferente, nos hace ver lo que no éramos capaces de 
ver, pero no por nostalgia sino por cambio de forma, por vacío. Por eso sólo 
se hecha de menos lo que no está porque es la ausencia la que da ganas de 
presencia como dice mi abuela. Lo que desde mi propuesta conceptual quiere 
decir exactamente lo mismo que el roce haga al cariño y que el entrar de una 
silla en un museo le haga volverse pieza de arte (ver profanar lo improfa-
nable). La relación con la forma crea. 
La muerte como creación es el lugar que me gustaría alumbrar. La creación 
entendida diferente a la evolución de la teoría de Darwin y a la creación divina 
de la nada, del genio o del dios católico. La muerte lejos del entendimiento de 
las religiones monoteísta es el lugar del vacío, del todo como potencia. Es un 
momento de cambio de forma (ver trans-formación).
La muerte es diferente a la desaparición. La desaparición tiene que ver con el 
olvido. Pero, mientras algo hace parte del mundo que se está transcurriendo 
no se puede olvidar. La muerte es cambio no es desaparición. La desaparición 
está en el relato, es historiográfica. El cambio transita la forma.
La imagen de la diosa Kālī tiene en su cuello un collar de calaveras que re-
presentan las letras del alfabeto en sánscrito —como símbolo de su capacidad 
de crear cualquier cosas— y de su mano cuelgan cabezas que representan las 
veces que se ha cortado la cabeza para cambiar de forma —como símbolo 
de su capacidad de morir cuantas veces haga falta—. Kālī es una de las ma-
nifestaciones de sàkti la energía de lo femenino contenido en el todo, es una 
figura de la creación que parecida a la figura de la Pachamama o de Demeter 
representan la vida y la creación pero ponen luz en lo que de muerte tienen 
los ciclos naturales.
Ellas como figura simultánea de la muerte y la creación encarnan el pensa-
miento per-formativo. La creación y destrucción constante es el principio que 
aleja el pensamiento de la verdad y lo acerca a la creación a través de la forma 
(ver PPF Labs).









C uando Rancière habla de las disciplinas como regímenes de lo pensable1 y lo decible hace énfasis en una idea que me ocupa hace un tiempo. Las posibilidades de lo decible en el arte y entre las prácticas artísticas. Decir entendido 
como hacer existente en el mundo al ser nombrado es un ejercicio que bien 
puede ser hecho con palabras o con el uso de los códigos de lo decible de cada 
práctica. 
En el cine y la televisión, por ejemplo, hay desarrollado un específico lenguaje 
para codificar las relaciones entre estímulos estéticos, mensajes y emociones. 
El uso que se hace de la teoría del color, las teorías del montaje y las ecua-
ciones narrativas como herramientas de enseñanza de la práctica determinan 
claramente lo pensable, lo decible y lo experimentable, al determinar lo que 
funciona y lo que no dentro de este modo de hacer.
Jugar a migrar las formas de operar y protocolos entre prácticas se me ha pre-
sentado como una indisciplina que si bien no niega las disciplinas hace un uso 
extraño de ellas para ver lo que no podía ser visto. 
Esta historia viene de una escena, 
Anwar Congó está actuando. 
La escena, es un sueño en el que, está siendo torturado igual a 
como se torturaban los comunistas durante la guerra en Indonesia. 
Antes de empezar la grabación; risas, el escenario correctamen-
te dispuesto, un par de pruebas de texto y acción se apagan las 
luces y empieza el momento. 
El actor que antes de ser actor fue militar y asesino empieza
 su texto con la convicción del que sabe de que está hablando 
y de repente, ocurre. 
Por un instante la voz se corta, las palabras no salen y se escu-
cha tengo miedo. 
Es el primer momento en el que escuchamos la voz del cineasta,
 un juicio, no importa. 
¿Qué pasó?
El momento se acaba, la grabación se para, el cuerpo reacciona, 
ganas de vomitar.
Tiempo. 
De nuevo; maquillaje, escenario, ensayo, luces y vuelve todo a su 
curso pero esto que pasó, ocurrió y ya no hay vuelta atrás, se 
hizo existente. 
En unos segundos, un click. 
Se abrió una cortina, develó al director existente, la moral ur-
gente, al cuerpo temeroso, los personajes ambiguos, al victimario 
humano.
The act of killing - Joshua Oppenheimer 
La elección de esta escena está interesada en evidenciar el potencial político 
y estratégico que contiene la migración de las formas de operar: teatrales (el 
actor, el maquillaje, el vestuario, la escenografía, la idea de actuar) y de fic-
ción cinematográfica (el ambiente creado por la luces, que pueden prenderse 
y apagarse; igual que la posibilidad de cortar y retomar que da la sensación de 
poder entrar y salir del mundo ficticio y el estatus social que representa este 
3 FORMAS DE DECIR
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medio en determinados contextos) hacia la producción de un documental au-
diovisual que busca un documento histórico. Este lugar seguro de la fantasía 
cruzado con los hechos del documental posibilita que dentro de ese “terreno 
seguro” (ver el arte donde) aparezca lo que antes no tenía ni posibilidad 
de existencia.
Sin embargo, no hay que perder de vista que la ficción y el extrañamiento son 
cosas distintas. Si volvemos la mirada a Anwar Congó, como máximo líder del 
genocidio en indonesia, encontramos el límite tenso entre el simular una es-
cena y el extrañar un cuerpo de su situación habituada y que desde ahí emerja 
lo que antes no podía ser visto. La estrategia pierde potencia política cuando 
el director compara su miedo con el miedo de las víctimas reales. Cuando el 
reproche de siempre aparece, con la forma de siempre, se vuelve a construir 
el lugar conocido y lo que estaba pasando desaparece, sin embargo por un 
momento pasó en su cuerpo, se hizo existente.
Si bien soy consciente del peso histórico que tiene esta escena me gustaría 
detener la atención sobretodo en las posibilidades de decir, de ver que abrió 
la migración de formas de operar a pesar de la situación de urgencia en la que 
se desarrolló. No quiero con esto probar una teoría que ya muchos han dicho 
de maneras más elaboradas pero si presentar la manera en que las prácticas 
indisciplinadas en relación con el cuerpo vulnerable dentro de un espacio que 
se entiende como “artístico” devienen apertura, devienen posibilidad de decir.
¿ Por qué en el arte y no en cualquier otro lugar? Una de las preguntas mas inquietantes durante esta búsqueda ha sido la de por qué pensar todo esto en el arte. Y cómo el 
arte, cuál arte. Para conciliar un espacio de diálogo con la pre-
gunta qué arte he decidido especificar como arte un lugar, es decir arte como 
una característica que se le pueda donar a un espacio específico dentro del cual 
suceden cosas. 
Una vez aclarada la naturaleza espacial de la idea arte con la que propongo 
trabajar me gustaría resaltar el potencial político y libertario que encuentro en 
los espacios que de alguna manera se designen socialmente artísticos. Aquí 
por su puesto estoy dialogando con Stephen Wright y su idea de autonomy1 
del arte, pues si bien entiendo el efecto de pérdida que tienen ciertas causas 
activistas dentro del contexto arte, creo que la potencia de estos espacios reside 
justamente en una mezcla entre el ser inofensivos que esa idea de autonomy 
presupone y el protocolo de disposición de los cuerpos y su atención que este 
tipo de lugares presupone. Es el espacio arte un lugar de encuentro entre cuer-
pos diferentes en una disposición particular de su atención.  
Porque no nos digamos mentiras es este contexto, un marco de contención 
desde el cual pensar en cosas que desde otros lugares no serían posibles y este 
hecho es el lugar más concreto con el que esta investigación se puede relacio-
nar. Es aquí y ahora y gracias a lo que significan aquí y ahora que la urgencia 
del cotidiano le da espacio de existencia a esta urgencia de lo vital. 
Son entonces los lugares designados como artísticos lugares donde decir lo in-
decible y pensar lo impensable. Con lo indecible no me refiero a lo que sucede 
cuando alguien se entera de algo que no se sabía, sino mas bien del violento 
ejercicio de que el mundo cambie porque cambió su forma. El rock latinoa-
EL ARTE DONDE 
decir (hacer existente) lo indecible (que no 
tiene posibilidad de existencia)
1 Wright, Stephen. Towar a lexicón of 
usership. Van Abbemuseum, Eindhoven 7th 









mericano de las dictaduras no sólo estaba diciendo lo que políticamente se 
acallaba sino además estaba encontrando una manera de decir, que mientras 
no estuvo codificada no se podía acallar aún. Es ese el lugar de decir lo indeci-
ble porque sus maneras no se entienden aún como posibilidad de decir el que 
me interesa del arte como institución. Con el humor ha pasado algo parecido 
en Colombia después de la aparición del narcotráfico en los ochentas. Jaime 
Garzón por ejemplo, crea la posibilidad de estar cuerpo a cuerpo frente a su 
asesino y decirle que le va a matar, solo que lo hace con humor. Decir no es ser 
escuchado, su interlocutor no entendía lo que él estaba diciendo, por falta de 
código para ser leído, sin embargo quedó dicho, quedo existente en el mundo 
y en el discurso público que después tuvo como leerlo. Esta tensa relación 
de lo aún no codificado que está entre los estímulos estéticos y las formas de 
usarlos es el lugar que me interesa del arte. Si deslocalizamos un poco a Ran-
cière es una otra manera de indisciplina, de con la manera de decir romper el 
disciplinamiento que impone lo pensable, lo decible. 
De nuevo no perdamos el tiempo en la represión de la violencia porque en 
términos de la institución las preguntas aquí están sostenidas sobre el marco 
de la violencia del poder no de la violencia directa.
Así pues, el desplazamiento de lo indecible a un contexto no es lo que no se 
puede decir  sino dónde y cómo se puede decir. Y ese es el lugar interesante 
del arte y el humor como instituciones. El decir hace existente. Y eso son cosas 
pasando, porque pasan. Eso es el primer momento de cuando el arte ocurre. 
E n el cuerpo invito a que miremos lo que de concreto tiene. El cuerpo forma, material, es el cuerpo con posibilidad de movi-miento y quietud. Que podría ser el cuerpo sometido, el cuer-po biopolítico, el cuerpo heterosexualizado, sí. Pero además de 
esto es el cuerpo somático, conjunto de pensamiento, emociones, percepciones 
y movimiento que se organizan de una concreta manera en tensiones y disten-
siones de músculos. Es este encuentro-constitutivo que no contenedor del que 
me interesaría acompañar este divagar al rededor de la idea de cuerpo durante 
mi investigación.
Qué pasaría si entendiéramos el cuerpo como material. Como lugar y herra-
mienta de pensamiento, ya no de exploración del mundo como quien dice 
vehículo sino como parte de una red de relaciones y conexiones que está viva 
y de la que hace parte igual que los objetos y el espacio, así este cuerpo tenga 
necesidades y posibilidades diferentes. 
Esta idea de cuerpo está compuesta por la cantidad y calidad de relaciones que 
es posible entablar con el entorno en el que está y en ese sentido tanto objetos, 
como espacio, como demás condicionantes de ese estar ahí hacen parte del 
entendimiento cuerpo, de sus posibilidades y sus usos. Este no es un cuerpo 
que lee ni que es leído es un cuerpo que hace. Un cuerpo en movimiento y 
cuyo movimiento significa, sobre todo, un modo de estar. Un poderse poner 
de una manera.
Mi statement no es otro que estar donde estoy y poder estar de una extraña 
manera. El cuerpo que se trata como material trasciendo la identidad, la abs-
tracción y la memoria para generar relaciones extrañas con ellas. Cuerpo está  
en relación y de esta manera no es protagonista sino esencial. Es material de 
trabajo sin el que no se podría estar ahí pero como todo lo demás que está 
dentro de ese sistema. Aquí, cuerpo afecta y es afectado (ver PPF Labs). 









Es un cuerpo profanado que parecía improfanable, un cuerpo devuelto a sus 
usos posibles, a la posibilidad de ser usado. Ya no como cuerpo contemplativo 
ni para contemplar. Tampoco cuerpo de representación sino deviniendo cuer-
po que está situado, atento y extraño. Cuerpo que es presencia. Una presencia 
alejada de la mística pero que en si misma desarrolla relaciones misteriosas 
con el contexto. Esta presencia es la de un cuerpo vaciado en busca de unas 
otras maneras de tocarse, de acercarse y alejarse. Es una presencia que se gesta 
entre la extraña relación de las pieles y las posibilidades que de ello emergen, 
estos dos movimientos se ocurren al mismo tiempo. Es el cuerpo pensando 
per-formativamente (ver PPF Labs). El cuerpo ordenandose, des-ordenan-
dose y re-ordenandose con el entorno para generar nuevos sentidos y posibi-
lidades (ver pensar entre movimientos y disposiciones).   
Es el cuerpo que contiene la idea de pensar con el cuerpo de la que habla 
Gerard Vilar o de ver con todo el cuerpo de Cusicasqui. El cuerpo pensando 
desde el movimiento, las relaciones con el entorno y la valentía —de estar pre-
parado como los animales en cacería que no dudan en moralidades ni gastan 
energía en pretensiones porque del momento correcto y el movimiento justo 
depende obtener la comida y se juega la vida en ello— Los códigos del deber 
desaparecen. Es un cuerpo en situación de pensamiento y de per-formación 
no de representación ni comunicación codificada. 
Es un cuerpo libertario que hace mundos posibles con las extrañas relaciones que 
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Trans-formación es aquello que ocurre en el presente/futuro del instante de 
apertura al que nos hemos estado tratando de aproximar. El cambio a través 
de la forma y no como mejora ni como reemplazo sino como re-organización; 
re-organización de formas ya existentes pero cuyo nuevo orden da posibilidad 
de existencia a un nuevo mundo, a una-otra-manera de…
ESTRATEGIAS PARA PODER VER LO QUE NO SE VE
O PARA QUE LAS COSAS DEJEN DE SER LO QUE SON
O PARA QUE CAMBIEN TRANSITANDO LA FORMA 
O PARA DISPONER-SE Y MOVER-SE DIFERENTE














(Siempre lo mismo pero diferente)
Repetición. 












El tema con el movimiento es que 
es muy tuyo, eso fue lo que fascinó a 
Feldenkrais.
Por ejemplo, levanta tu brazo derecho 






¿y si tratas así?
¿y así? 
¿ves?
Mi investigación va sobre pensar 
las relaciones entre movimiento y 
pensamiento pero aún no termino 
de resolver mi relación con la 
coreografía y la notación, 
es como que me sirven pero no sé 
cómo usarlas.
¿Pero cuál es tu práctica?
¿Te parece si jugamos un rato con 
estos objetos de la mesa? tú los 
ordenas de una manera y luego yo de 


















Llevar al límite. 












Pues eso, que un día estaba bastante 
obsesionada con que no estaba 
avanzando la investigación y 
entonces decidí ponerme radical con 
no hacer nada. 
Me acosté a dormir y decidí no 
pararme en 48 horas.
¿De qué es que va tu maestría?
Después de un rato me di cuenta de 
que no podía ser dormir sin más, no 
paraba de pensar en la investigación.
¿y?
Nada, después de que dejas de 
disfrutar el dormir ahí se va poniendo 
guay, es útil.
–Encontré una chica que hace lo que 
yo quería con lo de escribir una tesis, 
se llama Krööt algo...
–¿Y de qué va?
–Bueno, no es igual pero trabaja con 
el mood como material para hacer 
una tesis, un poco sosa, pero al final 
le dicen que no la haga como gesto 
radical.
–Pfff 
–La tía se cabrea un montón, tiene 
una discusión bastante guay con 
el tutor y el director que terminan 
diciéndole que transcriba la charla.




























–Si yo estoy pintando la mariposa 
rosada con azul hay dos cosas: 
una, mi razón que me dice que la 
mariposa tiene dos alas y la otra, mi 
gusto que quiere pintarlas de azul y 
rosado. 
–¿Y si luego estando ahí te da por 
ponerle puntos blancos? 
–Bueno, pues si quiero ponerle bolas 
blancas se las pongo. 
–A mi siempre me han dicho que yo 
dibujo mal porque nunca aprendí 
perspectiva. Pero en la escuela 
siempre saben cuál dibujo lo hice yo. 
 
–Y si yo estoy en mi taller, pues la 
mariposa va a salir de una manera, 
y si estoy en la calle, pues de otra, 
porque allá afuera no voy a tener 
agua. 
 
–El problema es que todas entramos 
siendo normales, como niñas, como 
yo. Pero cuando fue pasando la 
carrera, ellas todas se fueron tatuando 
y calviando porque querían ser como 
las artistas que les gustaban.
 –Yo soy la única que terminé siendo 
como era. 
–¿Cómo así?
–Es que, yo trabajo de modelo y... 
¿ellas me iban a pagar la comida? 
¡No! pues por eso... 
–Cuando yo voy a una galería o 
cosas así donde está la gente del arte 
siempre preguntan: 
ve, ¿y esa qué hace aquí? 
y luego es que se dan cuenta que ese 













–¿Y de qué va lo que vas a exponer 
en Barra de Ferro? 
–Bueno... de ir... estar... vamos a 
buscar cómo volver investigación 
artística nuestras investigaciones. 
–Ah vale, ¿y qué hay que hacer? 
–Ir. 
–Pero... ¿hay un plan? 
–Bueno… el plan es ese.
–Ah.
Se ha ido Octavi, da como un cierto 
frenesí el estar aquí.
***
–¿Y tu obra cuál es?
–Bueno... estar.
–¿Estar? 
–Sí, estar. Bueno, también nos vamos 





–¿Y si te pones los zapatos? 
–Yo creo que hay que recoger un 
poco, el rastro de estar viviendo en la 
galería es como demasiado, ¿no?
–¿Si?
–En mi casa yo no soy así. 
–Si no, pues ordenémoslo y 
hagámoslo por lo menos bonito, si no 














–Al principio estaba enganchada 
con la idea de que tu identidad se 
construye a través de los recorridos y 
cartografías que haces del lugar en el 
que vives.
–Sí.
–Y luego, claro, cambias de país y 
cambian tus calles, cambian tus 
recorridos.
– Y tu manera de caminar.



























–Que cada persona se está 
presentando usando su objeto.
–Vale, yo traje un trapo.
Bueno, no un trapo, este trapo que es 
muy bonito. 
Yo creo que me representa porque 
se puede usar de muchas maneras. 
A veces lo uso en la cabeza o como 
manta del picnic, a veces cubre mi 
libro nuevo para que no se dañe. 
También el otro día fue una pelota. 
Está bien, me gusta mi trapo. 
–Eso va de nuevos materialismos, 
¿no?
–Bueno, no sé… 
–Es guay, es como si el trapo tuviera 
un carácter, ¿te representa? 
–Bueno no, tocaba traer algo yo
qué sé.
Creo que sólo es que es un reto por 
encontrarle nuevas maneras. 
No sé… 













–Vale, pues, si su TFM fuera un 
animal, ¿cuál sería?
–El mío como un camaleón.
–El mío un conejo porque se mueve 
mucho.
Buah, no un conejo con cola de 
sirena que así queda más bonito.
–Vale sí, pero, trabajemos con ello.
El mío es una pantera.
¿Y cómo son las panteras? 
Bueno, ¿negras? ¿de ojos verdes? no 
sé… 
Pero creo que es una pantera porque 
se para como una pantera, está 
trabajando. 
–¿Como con la tensión esa de la 
pantera en cacería? 
–Claro! el momento del que yo estoy 
hablando es como ese momento 
de espera por la presa, que no es ni 
pasado ni futuro sino pura tensión.
–Como esto aquí, ¿no?
–Si el tuyo se tuviera que mover, 
¿cómo se movería? 
–No sé, se pararía en la puerta, lo mío 
es como un acceso pero no del todo.
Como que se camufla con la puerta 
pero en realidad está hablando entre 
donde estamos y lo que está detrás de 
la puerta.
–¡El mío bailaría así!
–Claro, es que tu investigación se 



























–¡Creo que ya tengo la idea!
–¿Cuál?
–Voy a comer cada día de un color. 
–¿Cómo de un color? 
–Pues sí, eso, de un color. Va a haber 
el día amarillo, el día morado, el día 
naranja, el día rojo y el día verde.
–Vale, y eso ¿para qué?
–Bueno… no sé, es investigación ya 
veremos que pasa.
Buff, creo que no va a colar, estuve 
viendo y Sophie Calle ya lo hizo, 
claro, mejor, se inventó una historia, 
un menú, el leviatán, 
algo así…
Y la María, la María también lo hizo. 
Un poco por chance. 
 
¿Sabías que el amarillo es desayuno 
y el verde es comida? Las cenas que 
sean rojas, que el vino y el jamón 
mejor a la noche. 
No sé si sirvió.
 Era como estar cazando y estar 
empecinada en crear universos de 
sentido en cada decisión del día. 
Era un poco una paranoia simbólica. 
Un día fue al Super y por casualidad 
había comprado todo del mismo color, 
era todo naranja. 
Le gustó, lo siguió haciendo, no sé 
si le sirvió.
¿Sabías que ese fue el color más 
problemático para mi? 
No sé, fue como que ese día le dio 
sentido al estar trabajando en procesos 
creativos con una constricción. 
El naranja era super difícil de 
determinar, mi regla en si misma era 













«No escribo, no escribo nada. Esto tiene que ver con lo que dije anteriormente».
 Enamoradiza filosófica, ¿philosophicus lover? 
Un prólogo para la sincronización.            Líneas que rellenan un mandato acadé-
mico. 
Paja, paja y más paja. Es una masturbación de cuerpo entero, que desplaza los 
puntos erógenos heterosexuales para correrse a dilatación de los poros de la piel.
«¡No utilices el término «cuerpo», es demasiado evidente que hablas de él o de 
ella!» (voz anónima de la razón, en palabras de un tal ejercitador académico, gente 
que hace bien su trabajo. ¡profesorx!)
¡Ok! Ella-piel, es más correcto que él-cuerpo. 
El cuerpo es heterosexual, masculino, es una construcción de código cerrado, la 
piel es femenina, menbranosa, donde las heridas son cicatrizadas, materia donde la 
intelegibilidad del «yo» se moldea como mecanismo de resistencia. «Barricada en 
forma de costra que escuda los movimientos cuando bailo para ir a comprar el pan, 
mientras como por colores, danzo entre cervezas, brindamos a la hora de comer 
que un trozo de guisante verde cae sobre el pan recién comprado esta mañana». 
Somos un entramado de líquidos, sólidos y geles recubiertos por este extraño órga-
no: la piel. Ano y boca serán los orificios que regirán a partir de ahora la identidad 
de «mi» cuerpo. La función de las cavidades y su relación con el entorno establece-
rán mi clase, mi género, mi raza, mi todo. La legitimización del poder: dominante 
o sumiso. Bailaor, tango, paso doble o baila sola. 
Coreografiar desde el ano, por la boca. Agujeros negros que producen placer cuan-
do el viento roza sus paredes. «¡me siento vivo y más cerca de la muerte, cuando el 
aire sale de mi garganta en forma de habla, cuando una polla erecta entra por mi 
culo, cuando sudo!» 
Animal sin escrúpulos que siente los excrementos que empuja el esfínter, que huele 
las flores que abona su mierda. Control, dominación, sumiso, intercambio de roles, 
ser versátil, porque no hay más placer que hacer un trio, una polla te entra por el 











«Cuando ella me regaló unos calcetines con un mapache muy mono que compró 
en un crucero familiar», «Como ella me dio una galletita con forma de perro muy 
dulce».
¿Es arte? ¿Cuándo lo es?
Es la imposibilidad de mostrar la que me trae fascinado. Son microresistencias, 
revoluciones encubiertas de purpurina. «¡Quiero aire , joder! Hay a personas que 
nos mola más un puñado de gases que una puta piedra»
La fascinación por el objeto, es la evidencia que grita: ¡Aquí hay arte!
«Véndeme humos, que con ellos bailare toda la noche. La piedra para el cuerpo, 
que mi piel es fina y hoy no quiero hacerme heridas».
La revolución en lo cotidiano.             Guerrillera.            Pero ser colombiana no es 
el accidente que construyó su subjetividad, el culpable de su energía terrorista fue 
por no querer ser humana. No querer ser un cuerpo, solo piel en movimiento. 
«Tomamos cañas, jugamos, nos vamos al macba para tomar una yonkilata, come-
mos kebab de 3 euros y medio, dormimos en galerías, soñamos con dragones. ¡Nos 
pasamos el día bailando!».
Los sueños son importantes. «Y esto tiene que ver con lo que dije anteriormente», 
solo que no está en el prólogo, tal vez se refleje en la portada. 
Queda un mes para la entrega de esto que se están leyendo, ósea, ya ha empezado 
agosto y Juliana soñó con su último ensayo antes de bailar Dancing queen de 
ABBA (el día de la defensa), el sueño partía de ella misma, un cigoto crecía en su 
vientre y se hinchaba, ella estaba embarazada, no sabia como parar este accidente. 
Una amiga se la apareció y la pregunto sobre su barriga. Juliana solo quería que 
todo estuviera bien. Y bailar fue la solución. Bailo, bailo y siguió bailando porque 
era el único mecanismo político que tenía para obviar su preocupación impuesta 
por la política del cuerpo, que no es otra que la heterocentrista. 
De todos los sueños te despiertas, y mientras desayunas te planteas como en-
frentarte al día. Tal vez suene muy pretencioso, o muy vicioso, pero soy amigo de 
la «circunstancia Juliana» y hemos hecho pacto de no acomodarnos en ningún 
asiento y filosofar granada en mano. ¡BOOM!
David Macho
ano y tu con la tuya (dildo) erecta se la introduces al de al lado.
¿esto es bailar? 
«Coreografío hasta mis masturbaciones, porque desde hay articulo mi subjetividad 
que más tarde en el hábitat llevo a la práctica». 
El baile es el bunker de oposición al cuerpo, donde la piel vibra y su estadio pasa 
a estar en código abierto. Cuerpo que se cierra formando la gran institución, que 
rige nuestros gestos, una danza ya planificada desde fetos, el sentido lo precede y 
nos marca el zapateo de nuestra vida, como si de una máquina de bailar se tratase, 
«Nada existe», me repite una y otra vez Juliana. 
«Desconfía de tu identidad, sea cual sea. Porque no es otra que el espejismo de 
una violencia política, sólida y rígida», digo yo en voz baja. Como Paul Preciado 
manifestaba en Terror Anal, diálogo radical vinculado al libro El Deseo Homosexual 
de Guy Hocquenghem, «El deseo es siempre un recorte arbitrario en un flujo 
ininterrumpido y polívoco. No hay entidades, no hay sustancias, solo mecanismos 
de construcción política». 
Los mecanismos son pasos en lo coreográfico, la sustitución del «que» por el 
«como» y el «cuando». Un «que» refleja el «yo» de cada materia, la naturaleza 
propia del mismo, cercana a lo artificial, a su construcción enciclopédica. «Cuando» 
y «Como», alternan el significado de la sustancia, mutable y emancipada a los pará-
metros humanos. 
Es el campo de lo virtual, donde nada existe en su totalidad y es la circunstancia la 
que da voz a este ente; son los momentos los que crean identidades, pero es fugaz, 
porque allí donde se gesta se destruye, cuando escapas del evento, tu «yo» creado en 
dicho accidente muere con el.
La piel es una concatenación de circunstancias, marcada por «entres», como si de 
una exhibición de baile se tratase, cada número de danza responde a un hábitat 
que más tarde se desvanece para descansar la fatiga del cuerpo, que en movimiento 
cansa, para después volver a empezar. 
Este es el prólogo, epílogo o ensayo del primer espectador. «Porque a Juliana no 
la conozco. Cuando y como ella hace o él deja de hacer, pero no a ella». Ella es el 
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Esta pregunta viene de querer definir el papel del arte en el post conflicto en 
Colombia pero sobretodo de dos momentos de inutilidad en contextos urgen-
tes. El primero fue en un barrio de Bogotá, el rincón del recuerdo, es un barrio 
de invasión uno de los mas violentos de la ciudad. Un poco como existieron los 
PPF Labs. había la oportunidad de hacer algo había gente y disposición. No 
sabíamos muy bien que hacer, yo en ese momento hacia foto y era lo que tenía 
para ofrecer. Nos habían prestado cámaras profesionales para que los chicos 
usaran durante los talleres todo era muy inútil. La gente iba al taller para tener 
mas herramientas por si me sale un trabajo de eso profe. En contextos chungos 
siempre es así. Las cosas tienen que servir porque la falta de dinero nos come la 
cola. No tenía sentido, perdimos la materia de desarrollo y cambio social para la 
que escribimos el proyecto. Sin embargo, durante tres meses diez personas nos 
reunimos una vez a la semana a pensar por 4 horas juntas a través de la imagen, 
de la luz y de mirar mucho el barrio hasta encontrarle un lado bonito y recorri-
mos las calles y trajimos a la familia para modelar y algo ahí ocurría así no tuvie-
ra sentido. El mundo se abrió y posibilidades de existencia aparecieron. Luego 
bajamos las fotos que tomaron, al centro de la ciudad, nuestra familia, hipsters 
y artistas iban a ver. Era un encuentro que no tenia sentido, nadie hablaba con 
nadie, sin embargo nos estábamos viendo las caras y los que jamás iban a ir al 
barrio le pusieron una cara además de las del noticiero. Y los que jamás iban a ir 
a una galería le pusieron una cara además de las del noticiero. Después se acabó 
el taller perdimos contacto, el otro día me llego noticia de que uno de los chicos 
102 el taller perdimos contacto, 
el otro día me llego noticia 
de que uno de los chicos 
había muerto, pero algo 
pasó mientras pasaba. La 
gente iba, nosotras también 
y nos relacionábamos; las 
cámaras, el barrio y nosotrxs. 
La profesora de desarrollo 
y cambio social dijo que no 
pensábamos en la gente, yo 
ahora, siete años después, 
creo que pensábamos
y éramos gente.
